































































































































































































































































































































































































(19) S-0-S ｢レヴュー人の横顔｣ 『レビュー時代』 1931
年5月号:98｡
(20)川端康成『浅草紅団』新潮社版川端康成全集第2
巻: 114｡
(21)久保正敏｢昭和歌謡曲の歌詞にみる旅と観光｣､藤
井知昭監修『民族音楽叢書6 ･観光と音楽』東京書
籍､ 1991年:251｡
(22)台東区下町風俗資料館『昭和青春譜』台東区教育委
員会､ 1986年: 68｡
(23) ｢浅草の此頃｣東京毎日新聞1930年2月17日
(24)南博+社会心理研究所『昭和文化1925-1945』勤草
書房､ 1987年: 476｡
(25)同上20) :310
(26) ｢安価なエロ｣東京毎日新聞1931年1月19日付
(27)渡辺紳一郎｢例の女｣ 『新青年』 1931年2月号:
_87-.
(28) ｢レビュウ往来｣､都新聞1930年9月8日付
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